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AQUICULTURE 
LA CATALOGNE SE TROUVE IMMERSE DANS U N  PROCESSUS 
DE DÉVELOPPEMENT DE L'AQUICULTURE, ET ELLE EST EN 
TETE DANS CETTE ÉVOLUTION, CONSCIENTE DE 
L'IMPORTANCE QUE POUR LE FUTUR ÉCONOMIQUE DE 
NOTRE PAYS, CELA REPRÉSENTE DE DISPOSER D'UNE 
NOUVELLE ACTIVITÉ PRODUCTIVE. 
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epuis 1 984- 1 985, quand en Ca- 
talogne se sont initiés les pre- 
miers actes en matikre de mytili- 
culture, avec la mise en Service 6 les 
Badies del Fangar et els Alfacs, au Del- 
ta de I'Ebre, d'une centaine de viva- 
riums destinés 6 I'engraissement de 
moule, sa trajectoire s'est développée 
de telle fason qu'actuellement toutes les 
installations situées dans les baies men- 
tionnées se trouvent en plein rende- 
ment, avec une production annuelle su- 
périeure aux 5 millions de kg. de mou- 
les. 
Nous pourrions affirmer que cette acti- 
vité pionniere a collaboré intensément 
6 créer le climat et I'ambiance nécessai- 
res pour que en peu d'années la Cata- 
logne soit immergée dans un processus 
sérieux de développement de I'aquicul- 
ture, cultivant ces especes technique- 
ment plus viables et économiquement 
rentables. 
L'administration de la peche catalane a 
voulu &re en tete dans tout ce proces- 
sus évolutif, conscient de I'importance 
que cela signifie pour le futur économi- 
que de notre pays de disposer d'une 
nouvelle activité productive qui permet- 
te, non seulement de couvrir les nécés- 
sités d'un marché choque fois plus défi- 
citaire quant au débit d'especes, et de 
pouvoir assurer aux consommateurs 
une provision sure de produits vivants 
et transformables, mais aussi qu'en 
meme temps, ceci puisse servir au déve- 
loppement de zones de la c6te peu fa- 
vorisées, comme une alternative des co- 
llectifs de pecheurs qui ont pu &re 
affectés par la réconversion de la flotte, 
et finalement que ce soit une nouvelle 
option des perspectives réellement inté- 
ressantes pour toutes ces personnes ou 
entités qui se sentent motivées pour in- 
vertir dans ce secteur. 
Heureusement, et meme si pendant les 
années 86 et 87 le développement des 
cultures marines dans la zone du Delta 
de I'Ebre, particulierement la culture 
des coquillages, avec la mise en service 
des 160 vivariums de moules, I'installa- 
tion de complexes d'engraissement 
d'huitres b I'Ampolla et b les Cases 
d'Alcanar, avec les long-lines ou les 
rangées et la culture de la clovisse, 
aient pu paraitre spectaculaires, il est 
certain que tout ce procedé, et tout par- 
ticulikrement la culture des poissons et 
crustacés, est en train de se développer 
d'une fason tranquille, faisant attention 
en priorité que les difficultés que pré- 
sentent ces cultures ne conditionnent 
pas la viabilité des proiets. 
II est important de noter comme étant 
une caractéristique remarquable, la di- 
versité des especes, des installations et 
des systemes employés, ce qui permet- 
tra de garantir la couverture de beau- 
coup de déficiences de provision d'es- 
peces marines, provenant de la peche, 
tant sur les marches nationaux comme 
dans les pays de la CEE, garantissant 
en meme temps la production de se- 
mence de culture déterminée. 
Actuellement, en plus de la culture des 
bivalves, huitres, moules et clovisses, en 
phase de consolidation, on travaille in- 
tensément sur le pré-engraissement et 
I'engraissement du loup, de la daurade, 
des mugilides et des crevettes dans la 
Baie de Roses, au Maresme et au Delta 
de I'Ebre, avec une inversion totale jus- 
qu'b aujourd'hui supérieure b 4.000 mi- 
llions de pessetes. 
L'Utilisation de cages flottantes pour 
I'engraissement de la daurade, I'utilisa- 
tion des petits lacs et des grands espa- 
ces sur terre, avec des systemes de cul- 
tures intensifs, semi-intensifs et exten- 
sifs, avec des proiets promus par I'ini- 
tiative privée, ou associée b des pé- 
cheurs professionnels ou par des collec- 
tifs formes exclusivement par des pe- 
cheurs, et le développement de la part 
de la Direction Générale de Peche Ma- 
ritime de la Generalitat de Catalogne 
du Plan National d'huitres, coquilles 
saint jacques, civelles et autres, sera 
I'apportation la plus éfficace pour im- 
pulser et consolider I'agriculture en Ca- 
talogne comme une des activités écono- 
miques d'un futur plus encourageant. 
